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EDOKRHPUHGHHGXFDomRHGLUHLWRV$QDOLVDWUH]HGLVVHUWDo}HVHXPDUWLJRGH
WH[WRVVHOHFLRQDGRVRVTXDLVDSUHVHQWDUDPGLYHUVLGDGHGRVWHUPRVUHGH
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$EVWUDFW
7KHDUWLFHDLPVWRLGHQWLI\WKHVHQVHVDVVLJQHGWRWKHVRFLDOSROLWLFDOQHWZRUN
GHVFULELQJWKHSHUVSHFWLYHVXVHGDQGTXHVWLRQLQJDERXWWKHGHEDWHRIWKHWKHPH
LQ WKHHGXFDWLRQ¿HOG8VHVDELEOLRJUDSKLFDO UHVHDUFK LQ WKH%UD]LOLDQ'LJL
WDO/LEUDU\GDWDEDVHRIWKH7KHVHVDQG'LVVHUWDWLRQVDQG6FLHQWL¿F(OHFWURQLF
/LEUDU\2QOLQHZLWKWKHNH\ZRUGVVXSSRUWQHWZRUNQHWZRUNSURWHFWLRQQH
WZRUNLQJHGXFDWLRQDQGULJKWV ,WDQDO\]HV WKLUWHHQGLVVHUWDWLRQVDQGDQDUWL
FOHRIVHOHFWHGWH[WVZKLFKSUHVHQWHGGLYHUVLW\RIWKHQHWZRUNWHUPV,W
FRQFOXGHVWKDWWKHQHWZRUNDSSHDUVLQDFRPSOHPHQWDU\QRWFRQWUDGLFWRU\EXW
LQVX൶FLHQWZD\ZLWKLQ D FULWLFDO SHUVSHFWLYH DSSHDULQJ DV IXQFWLRQDO WR WKH
FDSLWDOLVWV\VWHPQRWVXUSDVVLQJLWVDSSHDUDQFH,WHPSKDVL]HVWKDWLQHGXFDWLRQ
WKLVWHQGHQF\ZDVFRQ¿UPHGDQGHYLGHQFHGWKHQHHGWRGHHSHQWKHGHEDWHIURP
DFULWLFDOGLDOHFWLFDOSHUVSHFWLYH
.H\ZRUGV6RFLDOSROLF\QHWZRUNVHGXFDWLRQ
 ,1752'8d­2
2REMHWLYRGRSUHVHQWHDUWLJRpLGHQWL¿FDURVGLYHUVRVVHQWL
GRVDWULEXtGRVjVUHGHVGHSROtWLFDVVRFLDLVGHVFUHYHQGRTXDLVSHUV
SHFWLYDVVmRXWLOL]DGDVHVHKiXPGHEDWHVREUHRWHPDQDiUHDGD
HGXFDomR
$TXHVWmRGDVUHGHVGHDSRLRWUDEDOKRHPUHGHRXDUWLFXODomR
HPUHGHWHPVLGRWHPDUHFRUUHQWHQDVPDLVGLYHUVDViUHDVGDSROtWLFD
VRFLDOFRPRHGXFDomR VD~GHHDVVLVWrQFLDVRFLDO %(1',1(//,
 %5$*$  2/,9(,5$  3,5(6  62/9$

(QWUHWDQWRPXLWDVYH]HVRVHQWLGRGHVVHVWHUPRVQmRpSUR
EOHPDWL]DGR FRPR SURSRPRV QHVWH DUWLJR 5HDOL]DPRV SDUD LVVR
SHVTXLVD ELEOLRJUi¿FD XWLOL]DQGR R EDQFR GH GDGRV GD%LEOLRWHFD
'LJLWDO%UDVLOHLUDGH7HVHVH'LVVHUWDo}HV%'7'HREDQFRGHGD
GRVGD6FLHQWL¿F(OHFWURQLF/LEUDU\2QOLQH6FLHOR
)RUDPHVFROKLGDVFRPRGHVFULWRUHVGHSHVTXLVDDVSDODYUDV
UHGHVGH DSRLR HGXFDomRHGLUHLWRV7DLVGHVFULWRUHV LGHQWL¿FDUDP
SHVTXLVDVQDPDLRULDGHODVSRUpPDSyVDOHLWXUDGRVWtWXORVH
DOJXQVUHVXPRVSHUFHEHPRVTXHDUHGHHQTXDQWRDFHVVRDRVVHUYL
oRVS~EOLFRVQmRDSDUHFLD2GHVFULWRUUHGHVGHDSRLRIRLXWLOL]DGRQR
LQWXLWRGHVHOLPLWDUjVUHGHVEXVFDGDVXPDYH]TXHGHYLGRjDEUDQ
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JrQFLDGRWHUPRUHGHLVVRSRGHULDVHUXPREVWiFXORSDUDRDOFDQFH
GRQRVVRREMHWLYR
1HVVH VHQWLGR RSWDPRV SULPHLUDPHQWH SRU UHGHV GH DSRLR
SRLVGHVFUHYHPHOKRUQRVVRREMHWRGHSHVTXLVD2GHVFULWRUHGXFD
omRIRLXWLOL]DGRHPYLUWXGHGHVHEXVFDUSHUFHEHUFRPRWHPVLGR
SHQVDGRWDOWHPDQDSROtWLFDGHHGXFDomR-iRGHVFULWRUGLUHLWRIRL
HVFROKLGRSHOD DQiOLVHGRQRVVR WUDEDOKRGHQWURGDSHUVSHFWLYDGH
DFHVVRDGLUHLWRV
8WLOL]DQGR R FUX]DPHQWR GRV WUrV GHVFULWRUHV FRQVHJXLPRV
LGHQWL¿FDUXPWRWDOGHTXDWURFHQWRVHFLQTXHQWDHVHLVGLVVHUWD
o}HVHWHVHVQD%'7'HQHQKXPDUWLJRDFDGrPLFRQD6FLHOR'HVVDV
GLVVHUWDo}HV H WHVHV VXUJLUDPDSHQDV  GR]H TXH LGHQWL¿FDPRV
SRUPHLRGR WtWXOR H UHVXPRXPD OLJDomR FRPD UHGHGHSROtWLFDV
VRFLDLVMiTXHDVGHPDLVQDPDLRULDGDVYH]HVHVWDYDPOLJDGDVDRX
WUDViUHDVGHFRQKHFLPHQWRFRPRFLrQFLDVH[DWDVWHFQRORJLDViUHD
PpGLFDHiUHDVD¿QV
1R LQWXLWR GH DSULPRUDU QRVVD EXVFD WURFDPRV R GHVFULWRU
UHGHGHDSRLRSDUDRGHVFULWRUUHGHGHSURWHomR(QFRQWUDPRVQR
YHQWDHWUrVGLVVHUWDo}HVHWHVHVGDVTXDLVWUrVSRGHULDPFRUUHV
SRQGHUWDPEpPDDVSHFWRVGHQRVVRHVWXGRSRUDERUGDUHPDTXHVWmR
GD UHGH DUWLFXODGD FRPDOJXPDSROtWLFD VRFLDO VHWRULDO$OWHUDPRV
PDLV XPD YH] R GHVFULWRU SDUD WUDEDOKR HP UHGH H GRV  TXL
QKHQWRVWUDEDOKRVTXHDSDUHFHUDPVHLVHVWDYDPUHODFLRQDGRVDR
QRVVRREMHWLYR&RPHVVHGHVFULWRUDLQGDIRLHQFRQWUDGRXPDUWLJR
DFDGrPLFRQD6FLHOR
9DOHUHVVDOWDUTXHDXWLOL]DomRGRVGLYHUVRVGHVFULWRUHVWHYH
FRPRLQWXLWRYHUL¿FDUDH[LVWrQFLDGHDOJXPGHVFULWRUTXHHVWDEHOH
FHVVHXPDDEUDQJrQFLDPDLVSUy[LPDFRPDTXHVWmRGDDERUGDJHP
GHVWHDUWLJR$R¿QDOGHVVHSURFHVVRRFRUSXVHPStULFR¿FRXFRQV
WLWXtGR SRU WUH]H GLVVHUWDo}HV H XP DUWLJR TXH WUDEDOKDYDPD UHGH
UHODFLRQDGDjSROtWLFDVRFLDO
$ DQiOLVH GRV WUDEDOKRV IRL IHLWD SHOD DQiOLVH GH FRQWH~GR
%$5',1,QLFLDOPHQWHRVGDGRVIRUDPRUJDQL]DGRVHPTXD
GURFRQWHQGRDXWRURFRQFHLWRGHUHGHXWLOL]DGRRVDXWRUHVUHIHUHQ
FLDGRVQDGH¿QLomR H TXDLV RV WHUPRV FHQWUDLV GR FRQFHLWR SDUD D
FRPSDUDomRGRVUHVXOWDGRVGHDFRUGRFRPDVVLPLODULGDGHVGLYHU
JrQFLDVHFRPSOHPHQWDULGDGHVSUHVHQWHVQHVVHVFRQFHLWRVVLVWHPD
WL]DGRVQR4XDGUR
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Quadro 1 - Pesquisas analisadas
Título Nível Programa
Área de 
conhecimento
Autor Ano
1 Melhorias nas 
Condições de Vida – 
Análise de uma Rede 
Social
Mestrado
Programa 
Mestrado em 
Educação e 
Saúde
Saúde
GUERRA, 
Gladys Mary 
Costa.
2006
2  Redes Sociais 
Interorganizacionais: 
Uma Análise das 
Parcerias pelas 
Organizações 
Integrantes do 
Consórcio Social da 
Juventude
Mestrado
Programa de 
Pós Graduação 
em Psicologia
Psicologia 
RIBEIRO, Elisa 
Maria Barbosa 
de Amorim.
2006
3  Redes de prevenção 
à violência: da Utopia 
à ação
Artigo _ Saúde
NJAINE, Kathie 
et. al.
2007
4  Criança e 
Adolescente em 
Situação de Violência 
Doméstica
Mestrado
Curso de Pós-
Graduação em 
Gestão Urbana
Gestão Urbana
CASTRO, Ana 
Cristina de.
2007
5  Processos de 
Acesso, Permanência 
e Inclusão de Crianças 
e Adolescentes 
em Situação de 
Vulnerabilidade na 
Rede Municipal de 
Ensino de São Carlos.
Mestrado
Programa de 
Pós-Graduação 
em Educação
Educação
SOLVA, 
Glaziela 
Cristiani.
2008
6  O Trabalho em Rede 
no Território: A Região 
Oeste do Município de 
Maringá-PR
Mestrado
Curso de Pós-
Graduação de 
Serviço Social e 
Política Social
Serviço Social e 
Política Social
OLIVEIRA, 
Maria Cristina 
Gabriel de.
2009
7  Tecendo Redes de 
Proteção para Crianças 
e Adolescentes: 
Caminhos e 
Descaminhos na 
Construção da 
Condição de Sujeitos 
de Direitos
Mestrado
Programa 
de Pós – 
Graduação em 
Serviço Social
Serviço Social
HECHLER, 
Angela Diana
2009
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8  Causas dos 
Homicídios de Jovens e 
a Fragilidade da Rede 
de Proteção Social em 
Camaçari
Mestrado
Programa 
de Pós – 
Graduação em 
Desenvolvi-
mento Regional 
e Urbano
Desenvolvimento 
Regional e Urbano
NEVES, Márcio 
Silva das.
2010
9  Rede de Cuidado da 
Saúde Mental: Tecendo 
Práticas de Inclusão no 
Município de Campina 
Grande
Mestrado
Programa 
de Pós – 
Graduação em 
Enfermagem
Enferma-
Gem
AZEVEDO, 
Elisângela 
Braga de.
2010
10 Adolescência 
e maternidade: 
analisando a rede 
social e o apoio social
Mestrado
Programa 
de Pós – 
Graduação em 
Enfermagem em 
Saúde Pública
Enferma-
Gem
BRAGA, Iara 
Faleiros.
2011
11 Exploração 
Sexual de Crianças 
e Adolescentes e as 
Redes de Proteção: Um 
Estudo Socioambiental 
na cidade do Rio 
Grande
Mestrado
Programa 
de Pós – 
Graduação 
em Educação 
Ambiental.
Educação 
Ambiental
VEGA, Luciana 
Barbosa da 
Silva.
2011
12 Redes de apoio e 
a política de inclusão 
escolar no município de 
São Paulo.
Mestrado
Programa 
de Pós – 
Graduação em 
Educação.
Educação
BENDINELLI, 
Rosana 
Claudia.
2012
13 Doença Crônica 
na Infância: A Rede 
e Apoio Social na 
Perspectiva da Família
Mestrado
Programa 
de Pós – 
Graduação em 
Enfermagem
Enfermagem  
ARAÚJO, Yana 
Balduíno de.
2012
14 ConÞ guração 
da Rede Social de 
Apoio das Famílias 
de Crianças e 
Adolescentes
em Tratamento 
Oncológico
Mestrado
Programa 
de Pós – 
Graduação da 
Faculdade de 
Serviço Social.
Serviço Social
PIRES, Juliana 
da Costa.
2013
Fonte: Elaborado pelas autoras, conforme informações da Biblioteca Nacional de Dissertações e 
Teses e Scielo.
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$TXHVWmRGDVUHGHVGHDSRLRWUDEDOKRHPUHGHRXDUWLFXODomR
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 %5$*$  2/,9(,5$  3,5(6  62/9$

3DUDHQIUHQWDUHVVHGHEDWHVREUHDVUHGHVSUHFLVDPRVSULPHL
UDPHQWHHQWHQGHUDSROtWLFDVRFLDO&RQFHLWRFRPSOH[RTXHDSUHVHQWD
LQ~PHUDVGH¿QLo}HV$TXLSDUWLPRVGRSULQFtSLRGD3ROtWLFD6RFLDO
FRPRSURGXWRGDUHODomRGLDOHWLFDPHQWHFRQWUDGLWyULDHQWUHHVWUXWXUD
HKLVWyULDHSRUWDQWRGHUHODo}HVHQWUHFDSLWDO[WUDEDOKR(VWDGR[
VRFLHGDGHHSULQFtSLRVGDOLEHUGDGHHGDLJXDOGDGHTXHUHJHPRVGL
UHLWRVGHFLGDGDQLDLQVHULGRVQRSURFHVVRGHSURGXomRHUHSURGXomR
GRFDSLWDOLVPR3(5(,5$%(+5,1*%26&+(77,
3HUHLUDSD¿UPDTXHDSROtWLFDVRFLDO
>@ 5HIHUHVH j SROtWLFD GH DomR TXH YLVDPHGLDQWH HVIRUoR RU
JDQL]DGRHSDFWXDGRDWHQGHUQHFHVVLGDGHVVRFLDLVFXMDUHVROXomR
XOWUDSDVVDD LQLFLDWLYDSULYDGD LQGLYLGXDO H HVSRQWkQHD H UHTXHU
GHOLEHUDGDGHFLVmRFROHWLYDUHJLGDSRUSULQFtSLRVGHMXVWLoDVRFLDO
TXHSRUVXDYH]GHYHPVHUDPSDUDGRVSRUOHLVLPSHVVRDLVHREMH
WLYDVJDUDQWLGRUDVGHGLUHLWRV
$FRQFHSomRGHOLQHDGDGH3ROtWLFD6RFLDOSRU3HUHLUD
VXEMD]DSHUVSHFWLYDFUtWLFRGLDOpWLFDTXHEXVFDFRPSUHHQGHURGH
EDWHGRSRQWRGHYLVWDGDWRWDOLGDGH$VVLPDFRPSUHHQVmRGDVUHGHV
GHSROtWLFDVVRFLDLVGHYHHVWDULQVFULWDQDVVXDVUHDOLGDGHVREMHWLYDV
FRQVLGHUDQGRVXDVtQWLPDVHFRPSOH[DVGHWHUPLQDo}HVVREDVXSHU
ItFLHGRVIHQ{PHQRVVXDVFRQH[}HVLQWHUQDVQHFHVViULDVDVXDDSUH
HQVmR%(+5,1*%26&+(77,
%HKULQJ H%RVFKHWWL  DSURSULDQGRVHGH UHÀH[}HVGH
.RVLND¿UPDPTXHDSROtWLFDVRFLDOQmRGHYHVHULQWHUSUHWDGDFRPR
IDWRVHPVLPDVVLPFRPRSDUWHVHVWUXWXUDLVGDUHDOLGDGHHPTXH
DWRWDOLGDGHQmRpRDJUHJDGRGHWRGRVRVIDWRVPDVDUHDOLGDGHp
XPWRGRHVWUXWXUDGRGLDOpWLFRQRTXDOXPIDWRTXDOTXHUSRGHYLUD
VHUUDFLRQDOPHQWHFRPSUHHQGLGRVHQGRGHWHUPLQDGRHGHWHUPLQDQWH
GHVVHWRGR
$OFDQoDURSHQVDPHQWRGDWRWDOLGDGHHPVXDH[SUHVVmRPDLVDGH
TXDGDLPSOLFDHPGHVHQYROYHUWHRULFDPHQWHWRGDVDVIRUPDVLPD
QHQWHV GRPRYLPHQWR GD UHDOLGDGH H TXH VH XQL¿FDP GLDOHWLFD
PHQWHXPDFRPDVRXWUDV H GHVHQYROYHU WDQWR HVWHPRYLPHQWR
PHVPRFRPRSURFHVVRDFRQWUDGLomRDFRQYHUVmRGDTXDQWLGDGH
HPTXDOLGDGHVDOWRDXQLGDGHRGHVHQYROYLPHQWRGRFRQWH~GR
DSDUWLUGDIRUPDGDHVVrQFLDDSDUWLUGDDSDUrQFLDHDRPHVPR
WHPSRUHID]HUWRGDVDVRSHUDo}HVHPVHQWLGRLQYHUVR.2)/(5
S
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&RPSUHHQGLGDDWRWDOLGDGHQmRFRPRXPDJUHJDGRGHIDWRV
.RÀHUUHVVDOWDTXHDIUDJPHQWDomRGRHQWHQGLPHQWRFRQVWL
WXLXPOLPLWHGDVRFLHGDGHFDSLWDOLVWDH[WUHPDPHQWHLQGLYLGXDOTXH
GL¿FXOWDDFDSDFLGDGHGHID]HUDFRQH[mRGRVIDWRVLQGLYLGXDOL]DGRV
FRPUHDOLGDGHFRPRXPWRGRHVWUXWXUDGRHVXDVP~OWLSODVGHWHUPL
QDo}HV VXSHUDQGRRVFRPRIHQ{PHQRVGHPRGRDFDGDYH]PDLV
IUDFLRQDURREMHWRHRVDEHU
1HVVH FDPLQKR p SUHFLVR FRPSUHHQGHU DV SROtWLFDV VRFLDLV
FRQHFWDGDVDRVPRYLPHQWRVGDWRWDOLGDGHVRFLDOGHPRGRDFRPSUH
HQGHUTXDORVHQWLGRGDUHGHGHSROtWLFDVVRFLDLVSDUDVXSHUDUVXD
DSDUrQFLD LPHGLDWD H VXD FRPSUHHQVmR IUDJPHQWDGD RX XQLODWHUDO
FRPRPHURLQVWUXPHQWRHVHDOFDQoDUDVXDHVVrQFLDQXPSURFHVVR
GHDSUHHQVmRFUtWLFRGLDOpWLFR
&RPR SDUWH GHVVH WRGR FRPSRVWR SRU FRPSOH[DV GHWHUPL
QDo}HV%(+5,1*%26&+(77,HVWiDSROtWLFDVRFLDOGH
HGXFDomRUHJLGDSHOD/HLQGHGHGH]HPEURGHTXH
HVWDEHOHFHD/HLGH'LUHWUL]HVH%DVHVGD(GXFDomR1DFLRQDO/'%
HMiQRVHXDUWLJRSULPHLURGH¿QH³$HGXFDomRDEUDQJHRVSURFHV
VRVIRUPDWLYRVTXHVHGHVHQYROYHPQDYLGDIDPLOLDUQDFRQYLYrQFLD
KXPDQDQRWUDEDOKRQDVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRHSHVTXLVDQRVPR
YLPHQWRVVRFLDLVHRUJDQL]Do}HVGDVRFLHGDGHFLYLOHPDQLIHVWDo}HV
FXOWXUDLV´%5$6,/S
eFRQVLGHUDGDSHOD/'%FRPRGHYHUGDIDPtOLDHGR(VWDGR
LQVSLUDGDQRVSULQFtSLRVGHOLEHUGDGHHQRVLGHDLVGHVROLGDULHGDGH
KXPDQDWHQGRSRU¿QDOLGDGHRSOHQRGHVHQYROYLPHQWRGRHGXFDQ
GRVHXSUHSDURSDUDRH[HUFtFLRGDFLGDGDQLDHVXDTXDOL¿FDomRSDUD
RWUDEDOKRGHYHQGRVHURIHUWDGDGHQWURGRSULQFtSLRGHLJXDOGDGHGH
FRQGLo}HVSDUDDFHVVRHSHUPDQrQFLDQDHVFROD%5$6,/
'HVVHPRGRpUHOHYDQWHFRQVLGHUDUDLPSRUWDQWHIXQomRVR
FLDOTXHWHPDHGXFDomRQDGLQkPLFDGDUHSURGXomRVRFLDOVHQGRHOD
XPSURFHVVRFRQVWLWXWLYRGDYLGDVRFLDO&RPDVRFLHGDGHRUJDQL]D
GDGHIRUPDFRQWUDGLWyULDHQWUHRVTXHSURGX]HPDULTXH]DVRFLDO
HjTXHOHVTXHDH[SURSULDPHH[SORUDPVHXVSURGXWRUHVDVIRUPDV
GH UHSURGXomR GR VHU VRFLDO JDQKDP GHVWDTXH8PD YH] TXH HVWH
FRPSOH[RFRQVWLWXWLYRDVVXPHRFDUiWHUGHDVVHJXUDUDUHSURGXomR±
GRVFRQWH[WRVVRFLDLVGDVIRUPDVGHDSUHHQVmRGRUHDOGRFRQMXQWR
GHKDELOLGDGHV WpFQLFDVGDVIRUPDVGHSURGXomRHGHVRFLDOL]DomR
GRFRQKHFLPHQWRFLHQWt¿FR± UHLWHUDDPSOLDGDHFRQWLQXDPHQWHDV
GHVLJXDOGDGHVHQWUHDVFODVVHVVRFLDLVHDVFRQGLo}HVQHFHVViULDVj
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DFXPXODomRFRQWtQXD³6XDIXQomRVRFLDOSRUWDQWRpPDUFDGDSHODV
FRQWUDGLo}HVSHORVSURMHWRVHSHODVOXWDVVRFLHWiULDVHQmRVHHVJRWD
QDVLQVWLWXLo}HVHGXFDFLRQDLVHPERUDWHQKDQHODVXPHVSDoRSULYL
OHJLDGRGH REMHWLYDomR´ &216(/+2)('(5$/'(6(59,d2
62&,$/S
1HVVHFDPLQKR7RQHWGHVWDFDTXHDIXQomRHVVHQFLDO
GDHGXFDomRpDIRUPDomRSDUDRWUDEDOKRSRLVDH[FOXVmRGDSRVVL
ELOLGDGHGRWUDEDOKRWHULDQHVWDIRUPDGHVRFLDELOLGDGHXPDIXQomR
VHPHOKDQWHjH[FRPXQKmRSDUDRVFULVWmRV6HULDDFRQGHQDomRGRV
LQGLYtGXRVjPRUWH VRFLDOTXDQGRQmRVXDSUySULDPRUWH ItVLFD$
YLGDGR LQGLYtGXR HP WRGDV DV VXDVPDQLIHVWDo}HV p SRVWD VRE D
yWLFDGRFDSLWDO
1HVVHSURFHVVRFRPSUHHQGHPRVTXHSDUDVHDOFDQoDURV³>@
SURFHVVRVIRUPDWLYRVTXHVHGHVHQYROYHPQDYLGDIDPLOLDUQDFRQ
YLYrQFLDKXPDQDQRWUDEDOKRQDVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRHSHVTXLVD
QRVPRYLPHQWRVVRFLDLVHRUJDQL]Do}HVGDVRFLHGDGHFLYLOHPDQLIHV
WDo}HVFXOWXUDLV´%5$6,/SEHPFRPRRVSULQFtSLRVGD
LJXDOGDGHGDVFRQGLo}HVGHDFHVVRHSHUPDQrQFLDVHPGHVFRQVLGH
UDUDSURGXomRHUHSURGXomRGRFDSLWDOQmRVmRVX¿FLHQWHVRVHVIRU
oRVUHVWULWRVjSROtWLFDGDHGXFDomRPDVGHYHVHSHUSDVVDUDVRXWUDV
SROtWLFDVVRFLDLV(VVDTXHVWmRGDDUWLFXODomRpUHD¿UPDGDQDSROtWLFD
GHVD~GH%5$6,/KDELWDomR%5$6,/DVVLVWrQFLD
VRFLDO%5$6,/GHQWUHRXWUDV
$ UHFRUUrQFLD GR WHPD DUWLFXODomR HP UHGH QD HGXFDomR VH
PRVWURXOLPLWDGRVHFRPSDUDGRjVD~GHHDVVLVWrQFLDVRFLDOTXHMi
WUD]HPHVWHGHEDWHKiDOJXPWHPSR3DUDQRUWHDUQRVVRGHEDWHQRV
TXHVWLRQDPRV4XDLVRVVHQWLGRVDWULEXtGRVjVUHGHVGHSROtWLFDVVR
FLDLV"4XDLVSHUVSHFWLYDVVmRXWLOL]DGDV"+iXPGHEDWHVREUHDUHGH
QDiUHDGDHGXFDomR"
2'(%$7(62%5($65('(6'(32/Î7,&$662&,$,6
1HVWH PRPHQWR LUHPRV DSUHVHQWDU RV UHVXOWDGRV GD QRVVD
SHVTXLVDFRPYLVWDVDHYLGHQFLDURVGLYHUVRVVHQWLGRVDWULEXtGRVjV
UHGHVGHSROtWLFDVVRFLDLVGHVFUHYHQGRDVSHUVSHFWLYDVXWLOL]DGDVH
LGHQWL¿FDUVHKiXPGHEDWHVREUHRWHPDQDiUHDGDHGXFDomR
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Quadro 2 - Conceitos de rede 
Autor Conceito de rede
Autores utilizados nesse 
conceito
Quais os termos 
centrais nesse conceito
GUERRA, (2006); 
RIBEIRO, (2006); 
NJAINE, et. 
al.(2006); HECHLER, 
(2009).
São sistemas compostos 
por nós (na concepção de 
vínculos) e conexões entre 
eles, representados por 
sujeitos sociais, indivíduos, 
grupos, organizações etc., 
conectados por algum tipo 
de relação. 
MARTELETO (2001); 
BARBOSA et. al., (2000); 
NORMAM e ALEJANDRO, 
(2005); KERN, (2002).
Nós, conexões, sujeitos 
sociais, indivíduos, 
grupos, organizações e 
relação.
CASTRO, (2007); 
NJAINE, et. 
al.(2006); RIBEIRO, 
(2006); SOLVA, 
(2008); BRAGA, 
(2011); PIRES, 
(2013).
Conjunto de nós que se 
encontram interconectados 
que conÞ guram e determinam 
os ß uxos de informação e 
comunicação existentes 
entre essas conexões. São 
estruturas abertas que podem 
se expandir inÞ nitamente.
CASTELLS, (1999, 
2000, 2002, 2003, 2005); 
FACHINELL, MOARCON 
e MOINET, (2001); 
NORMAM e ALEJANDRO, 
(2005); CAPRA, (2004).
Nós, informação, 
comunicação, 
conexões, estruturas 
abertas, expansão.
NEVES, (2010); 
HECHLER, (2009), 
PIRES, (2013).
Interconexões entre agentes, 
serviços, mercadorias, 
organizações, movimentos 
sociais, comunidades que 
realizam ações em parceria 
através de unidades 
operacionais, as quais 
são independentes, mas 
interligadas com relação ao 
processo, aos objetivos e aos 
princípios que compartilham 
que se traduzem em 
vínculos horizontais que se 
interconectam.
CASTELLS, (2010); 
BOURGUIGNON, (2007); 
GUIMARÃES, (2007); 
KERN (2006).
Interconexões, agentes, 
serviços, mercadorias, 
organizações, 
movimentos sociais, 
comunidades, parceria, 
independência, 
objetivos, vínculos 
horizontais.
CASTRO, (2007); 
OLIVEIRA, (2009); 
SOLVA, (2008).
Estrutura organizada 
horizontalmente e como 
alternativa às organizações 
piramidais com princípios de 
colaboração, solidariedade, 
ajuda mútua e transparência, 
a concentração de poder 
é minimizada, pois ele 
é compartilhado tendo 
todos o mesmo poder de 
decisão, o mesmo nível 
de responsabilidade, 
que se transforma em 
corresponsabilidade; 
circulação livre de 
informações, estabelecida por 
uma comunicação ß uida.
WHITAKER, (1993, 
2001); BORZEL, (1998); 
AMARAL, (2002); 
MARTINHO, (2006).
Horizontalidade, 
colaboração, 
solidariedade, ajuda 
mútua, transparência, 
poder compartilhado, 
corresponsabilidade, 
informações, 
comunicação.
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CASTRO, (2007); 
NJAINE, et. 
al.(2006).
Uma nova forma de 
organização suscetível de 
formar um espaço de poder 
que permitiria às forças vivas 
das comunidades locais, aos 
assalariados e consumidores 
serem partes presentes 
nas decisões relativas não 
somente ao planejamento 
da cidade, mas também tudo 
que afete a vida cotidiana e 
o trabalho.
LAVILLE, (1994); FREY, 
(2003).
Espaço de poder, 
comunidades, 
assalariados, 
consumidores, 
decisões, planejamento 
da cidade, vida 
cotidiana e trabalho.
BRAGA (2011).
Rede social é constituída por 
eixos estruturantes que são o 
trabalho e suas relações e o 
vínculo social.
CASTEL (1994).
Rede social, trabalho, 
relações e vínculo 
social.
BENDINELLI, 
(2012); CASTRO, 
(2007); RIBEIRO, 
(2006);
Proposta de ação espontânea 
de organização articulada em 
oposição a uma dimensão 
formal e instituída.
JUNQUEIRA, (2004); 
INOJOSA, (1998); 
PAKMAN, (1995); 
MESQUITA et al. (2008).
Ação espontânea, 
organização articulada.
BENDINELLI, 
(2012).
Redes formais têm o 
propósito de organizar 
articulações entre entes, 
gerando uma nova entidade 
com papéis e limites bem 
esclarecidos entre os 
membros envolvidos.
PAKMAN, (1995).
Redes formais, 
articulação, nova 
entidade, papéis e 
limites.
ARAÚJO, (2012); 
BENDINELLI, 
(2012); BRAGA, 
(2011); CASTRO, 
(2007); HECHLER, 
(2009); OLIVEIRA, 
(2009); PIRES, 
(2013); RIBEIRO, 
(2006); SOLVA, 
(2008).
A rede social pode ser 
concebida como estrutura 
social através da qual o apoio 
é fornecido ao indivíduo. É 
uma teia de relações que liga 
os diversos indivíduos que 
possuem vínculos sociais, 
propiciando que os recursos 
de apoio ß uam através 
desses vínculos. Composta 
pela família, amigos, relações 
de trabalho, de estudo, de 
inserção comunitária e de 
práticas sociais com forte 
vínculo de pertencimento. 
Também caracterizada 
como rede de apoio, rede 
de apoio social e afetiva, 
rede interpessoal e rede de 
suporte social.
SCHERER-WARREN, 
(1999); CASTELLS (2003); 
SLUZKI, (1997); SOARES, 
(2002); GRIEP, (2003); 
ANTUNES e FONTAINE, 
(2005); ROCHA e 
NASCIMENTO, (2008); 
LOIOLA e MOURA, 
(1997); BAPTISTA, 
(2003); COSTA, 
(2009); LAMPERT, 
(2009); PAULA, (2005); 
SIQUEIRA, (2006); 
DELZARI, PENNA e 
KAUCHKAJE, (2005); 
GUERRA, (2006). 
WALTER UDE, (2002); 
GAUDÊNCIO, FRIGOTTO 
e LIA TIRIBA, (2000); 
COSTA, (2005); INOJOSA, 
(1998); TURCK, (2002).
Rede social, estrutura 
social, apoio, indivíduo, 
teia de relações, 
vínculos sociais, família, 
amigos, relações de 
trabalho, de estudo, de 
inserção comunitária, 
pertencimento, rede de 
apoio, rede interpessoal 
e rede de suporte 
social.
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BENDINELLI, 
(2012); SOLVA, 
(2008).
Rede de apoio, enquanto 
componente organizacional, 
que envolve a coordenação 
de equipes e de indivíduos 
que apoiam uns aos outros 
em conexões formais e 
informais, organizados em 
grupos de serviços que 
possam ser uma base de 
apoio mútuo para a formação 
dos envolvidos;
STAINBACK e 
STAINBACK, (1990, 
1999); SCHAFFNER  e 
BUSWELL, (1999).
Rede de apoio, 
componente 
organizacional, 
coordenação de 
equipes, indivíduos, 
conexões formais, 
informais, grupos de 
serviços e formação.
CASTRO, (2007); 
NJAINE, et. 
al.(2006); OLIVEIRA, 
(2009).
Alternativa para que se possa 
tratar da questão social. 
Envolve os atores do Estado, 
da sociedade civil e ONGs, 
entre outros, caminhando 
coletivamente na direção de 
uma democracia participativa 
e inclusiva, propiciando 
equidade e justiça social;
NJAINE. Kathie et. al., 
(2006); CASTRO, (2007); 
DELZARI, PENNA e 
KAUCHKAJE, (2005); 
INOJOSA, (1999).
Alternativa, questão 
social, Estado, 
sociedade civil, ONGs, 
democracia participativa 
e inclusiva, equidade e 
justiça social.
HECHLER, (2009);
Redes de serviços 
sócio-comunitários seus 
protagonistas produzem 
serviços assistenciais de 
caráter mutualista; 
BAPTISTA, (2003).
Redes de serviços 
sócio-comunitários, 
mutualista;
HECHLER, (2009);
Redes setoriais públicas 
se estruturam a partir do 
espaço público em função 
de necessidades tidas como 
direitos e Redes setoriais 
privadas têm caráter privado 
e oferecem serviços de 
acordo com as leis de 
mercado;
BAPTISTA, (2003).
Redes setoriais 
públicas, espaço 
público, direitos 
e Redes setoriais 
privadas, serviços 
mercado;
RIBEIRO, (2006); 
CASTRO, (2007).
Rede sócio-institucional são 
sistemas organizacionais 
medianamente 
regulamentados e 
situados entre os sistemas 
governamentais e não 
governamentais;
FONTES e MARTINS, 
(2004); DELZARI, PENNA 
e KAUCHKAJE, (2005). 
Rede sócio-
institucional, sistemas 
organizacionais 
regulamentados, 
governamental e não 
governamental;
RIBEIRO, (2006);
Rede sócio-técnica 
estabelecida para suprir a 
necessidade de planejamento 
de ações intersetoriais 
complexas. 
FONTES e MARTINS, 
(2004);
Rede sócio-técnica, 
planejamento, ações 
intersetoriais. 
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HECHLER, (2009); 
RIBEIRO, (2006); 
CASTRO, (2007).
Redes de movimentos 
sociais ou movimentalistas 
são a articulação entre 
organizações, grupos e 
indivíduos vinculados a ações 
e movimentos reivindicatórios 
para a mobilização de 
recursos, projetos e políticas; 
LOIOLA e MOURA, 
(1997); BAPTISTA, (2003); 
DELZARI, PENNA e 
KAUCHKAJE, (2005). 
Movimentos sociais, 
movimentalistas, 
articulação, grupos, 
indivíduos, movimentos 
reivindicatórios.
CASTRO, (2007); 
PIRES (2013).
Redes de solidariedade 
são blocos mais ou menos 
organizados que buscam 
não só a identidade, mas 
a resistência a alternativa 
da ação e da sociedade 
existente à medida que esta 
política se articule com outras 
redes de forças.
SCHERER-WARREN, 
(2002). FALEIROS, 
(2001).
Blocos, identidade, 
resistência, a alternativa 
da ação, articulação, 
redes de solidariedade.
CASTRO, (2007).
Articulação de atores em 
torno de uma questão 
disputada, de uma questão 
ao mesmo tempo política, 
social, profundamente 
complexa e processualmente 
dialética.
FALEIROS, (1999).
Articulação, questão 
política, social, 
complexa e dialética.
PIRES (2013).
Na administração pública 
designa uma cadeia de 
serviços, com vínculos 
hierárquicos que eram 
concebidos a partir de uma 
relação de dependência.
GIONGO,
(2003).
Administração 
pública, serviços, 
vínculos hierárquicos, 
dependência.
AZEVEDO, (2010); 
VEGA (2011).
As autoras utilizam em toda 
a sua pesquisa o termo 
rede, no entanto, não o 
conceituam.
_ _
Fonte: Elaborado pelas autoras, conforme informações das várias obras utilizadas neste artigo.
2VGDGRVLQGLFDPDUHFRUUrQFLDGRGHEDWHUHGHQRV~OWLPRV
DQRVHPPpGLDGXDVGLVVHUWDo}HVDQXDLV$VSHVTXLVDVVHOHFLRQD
GDVHVWmRUHODFLRQDGDVDXPDSROtWLFDVRFLDOTXDVHPHWDGHWRPRXR
FDVRGDSROtWLFDGHVD~GHRXDGLYHUVDVSROtWLFDVVRFLDLV'XDVSHV
TXLVDVIRUDPUHDOL]DGDVQDSROtWLFDGHHGXFDomRHVHLVHQYROYHUDP
UHGHVGHSURWHomRjYLROrQFLDQRkPELWRGDDVVLVWrQFLDVRFLDOVD~GH
HHGXFDomRGHVVDVVHLVWUrVGHQWURGDSHUVSHFWLYDGHJHVWmRXUEDQD
DQiOLVHUHJLRQDOHTXHVWmRVRFLRDPELHQWDO
2V GDGRV DSUHVHQWDGRV DSRQWDP XPD GLYHUVLGDGH QD XWLOL
]DomRGRVWHUPRVHDXWRUHVPXLWRVGHOHVDSDUHFHPGHIRUPDFRP
SOHPHQWDUHQmRVHFRQWUDGL]HP&RQIRUPHDVFRQFHLWXDo}HVDSUH
VHQWDGDVPXLWRVWHUPRVVXUJLUDPFRPRUHGHUHGHVIRUPDLVUHGHV
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LQIRUPDLVUHGHGHDSRLRUHGHVRFLDOUHGHGHVXSRUWHVRFLDOUHGHGH
DSRLRVRFLDOHDIHWLYDUHGHLQWHUSHVVRDOUHGHVGHVHUYLoRVVRFLRFR
PXQLWiULRV UHGHV VHWRULDLV S~EOLFDV UHGHV VHWRULDLV SULYDGDV UHGH
VRFLRLQVWLWXFLRQDOUHGHVRFLRWpFQLFDUHGHVGHPRYLPHQWRVVRFLDLV
UHGHVPRYLPHQWDOLVWDVHUHGHVGHVROLGDULHGDGH
Pari passu j FRQFHLWXDomRGDV UHGHVPXLWRV DXWRUHV DV VH
SDUDPHPGLIHUHQWHVFODVVL¿FDo}HVTXHPXLWDVYH]HVWrPRPHVPR
VHQWLGRDOWHUDQGRDSHQDVDFRQ¿JXUDomRGRQRPHFRPRRFRUUHFRP
DVUHGHVTXHWUDEDOKDPQDSHUVSHFWLYDGHXPDSRLRIRUQHFLGRSHOD
IDPtOLDDPLJRVYL]LQKRVRXTXDOTXHUSHVVRDRXLQVWLWXLomRTXHSRV
VXLXPYtQFXORFRPRLQGLYtGXRHPTXHRVUHFXUVRVGHDSRLRVmR
SRVVtYHLV SRU HVVH YtQFXOR HVWDEHOHFLGR (VWDV IRUDP FODVVL¿FDGDV
FRPR UHGH VRFLDO UHGH GH DSRLR UHGH LQWHUSHVVRDO UHGH GH DSRLR
VRFLDOHDIHWLYRRXUHGHGHVXSRUWHVRFLDO$5$Ò-2%(1',
1(//,%5$*$&$6752+(&+/(5
1-$,1(HWDO2/,9(,5$3,5(65,%(,52
62/9$
1DGH¿QLomRGHUHGHXPDSDODYUDVHUHSHWHQy1RGLFLRQi
ULRGD/tQJXDSRUWXJXHVD 1ÏJULIRQRVVRQypGH¿QLGR
FRPR³/DoRIHLWRGHFRUGDRXGHFRLVDVHPHOKDQWHFXMDVH[WUH
PLGDGHVSDVVDPXPDSHODRXWUD DSHUWDQGRVH >@ DUWLFXODomR
GDVIDODQJHVGRVGHGRV>@3RQWRHVVHQFLDOHGLItFLO>@(QODFH
YtQFXORPRUDO>@3RQWRGHLQWHUFRQH[mRQXPDUHGH>@´
(VVHQyDSDUHFHXYLQFXODGRDDXWRUHVFRPR*XHUUD
5LEHLUR1MDLQHHRXWURVH+HFKOHUFRPR
VHQWLGRGHYLQFXODomRHFRQH[mRGHVXMHLWRVVRFLDLVHRUJDQL]Do}HV
TXHWrPDOJXPWLSRGHUHODomREDVHDGRQRVFRQFHLWRGH0DUWHOHWR
%DUERVDHRXWURV1RUPDPH$OHMDQGURH.HUQ

'H IRUPD FRPSOHPHQWDU D HVVH FRQFHLWR 1MDLQH H RXWURV
 5LEHLUR  6ROYD  %UDJD  3LUHV 
H&DVWURXWLOL]DPRFRQFHLWRGH&DVWHOOVSXEOLFDGRHPVXDV
REUDVHPHDUWLFXODGRFRPFRQFHLWRVVLPL
ODUHVHPRXWURVDXWRUHVFRPR)DFKLQHOO0RDUFRQH0RLQHW
1RUPDPH$OHMDQGURH&DSUDSDUDGHVFUHYHUDUHGH
FRPRFRQMXQWRGHQyVLQWHUFRQHFWDGRVTXHGHWHUPLQDPRVÀX[RVGH
LQIRUPDomRHFRPXQLFDomR2FHQWURGRGHEDWHDVVLPIRLDSURGX
omRGH&DVWHOOV

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&DVWHOOV D D¿UPD TXH p SRVVtYHO XPD QRYD HVWUXWXUD
VRFLDOPDUFDGDSHOR IXQFLRQDPHQWRGH UHGHV LQWHUOLJDGDVEDVHDGR
QRLQIRUPDFLRQDOLVPRQRYRPRGRGHSURGXomRTXHQmRVXEVWLWXLR
PRGRGHSURGXomRFDSLWDOLVWDPDVRDOWHUD%DVHLDVXDVGLVFXVV}HV
QD WHRULD:HEHULDQDQRTXHVHUHIHUHDRHVStULWRGR LQIRUPDFLRQD
OLVPRID]HQGRXPDOLJDomRFRPDeWLFD3URWHVWDQWHHR(VStULWRGR
&DSLWDOLVPRGH0D[:HEHUHPTXHDGLYHUVLGDGHGHFRQ¿JXUDo}HV
GHUHGHVGHYHVHDGLYHUVDVH[SUHVV}HVFXOWXUDLVH[LVWHQWHVGHQWURGH
XPSDUDGLJPDGHVHQYROYLPHQWLVWD
$SUHVHQWDDPDQXWHQomRGDRUGHPEXUJXHVDFRPRR¿P~O
WLPR FRQVLGHUDQGR R SURFHVVR GH JDUDQWLD GH GLUHLWRV FRPR XPD
FRQVHTXrQFLDGHVVDPDQXWHQomRGDRUGHPGHIRUPDVDXGiYHOHGR
WUDEDOKRDUWLFXODGRDWUDYpVGDVSDUFHULDVHVWDEHOHFLGDV&$67(//6
D1HVVHVHQWLGRIRJHDTXDOTXHUSHUVSHFWLYDGLDOpWLFDGHFRP
SUHHQVmRGDUHDOLGDGHDQDOLVDQGRDSROtWLFDVRFLDOGHIRUPDXQLOD
WHUDO FRPR ~QLFD H H[FOXVLYDPHQWH SDUD DPDQXWHQomR GD RUGHP
VRFLDO
$SHUVSHFWLYDGH&DVWHOOVDYLQFXODDUHGHjUHYROXomR
LQIRUPDFLRQDOOLJDGDDRSURFHVVRGHGHVHQYROYLPHQWRGRFDSLWDOLV
PR6HXIRFRpDGLPHQVmRWpFQLFDTXHPDVFDUDDUHVSRQVDELOL]D
omRGRVSUR¿VVLRQDLVSHORIXQFLRQDPHQWRIUDJPHQWDGRGDVSROtWLFDV
VRFLDLV$VGLPHQV}HVSROtWLFDLGHROyJLFDHFRQ{PLFDHFXOWXUDOVmR
GHVFRQVLGHUDGDVSRUHVVHDXWRU$UHGHDSDUHFHFRPROyFXVGDQHJR
FLDomRGDLQIRUPDomRGDSDUWLFLSDomRGDFRUUHVSRQVDELOL]DomRGDV
UHODo}HVKRUL]RQWDLVHGHPRFUiWLFDVFRPRVHQmRKRXYHVVHFRQÀLWR
FRUUHODomRGHIRUoDVHGLVSXWDSRUSURMHWRVDQWDJ{QLFRVGHVRFLHGD
GH'HVFRQVLGHUDPVHRVSURFHVVRVGHOXWDVHQWUHFODVVHVVRFLDLVQR
LQWHULRUGRVLVWHPDFDSLWDOLVWD
1HVVD OLQKD GH UDFLRFtQLR1HYHV +HFKOHU  H
3LUHVSHQVDPDUHGHFRPRDLQWHUFRQH[mRTXHRFRUUHHQWUH
DJHQWHV VHUYLoRV PHUFDGRULDV RUJDQL]Do}HV PRYLPHQWRV VRFLDLV
H FRPXQLGDGHV TXH FRPSDUWLOKDP XPPHVPR REMHWLYR HPDQWrP
YtQFXORVKRUL]RQWDLVSHUVSHFWLYDEDVHDGDHP&DVWHOOV%RXU
JXLJQRQ*XLPDUmHVH.HUQ
&DVWUR  2OLYHLUD  H 6ROYD  D SDUWLU GD
SHUVSHFWLYD WUDoDGD SRU:KLWDNHU   H  %RU]HO  
$PDUDOH0DUWLQKRVREUHUHGHVGHVWDFDPVXDHVWUXWXUD
RUJDQL]DGDGHIRUPDKRUL]RQWDOHPRSRVLomRjVHVWUXWXUDVKLHUiUTXL
FDVGHFRQFHQWUDomRGHSRGHUHPTXHRVSULQFtSLRVGHFRODERUDomR
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HVROLGDULHGDGHJDQKDPrQIDVHDRODGRGRSULQFtSLRGHFRUUHVSRQVD
ELOLGDGHHQWUHRVSDUWLFLSDQWHVTXH WDPEpPFRPSDUWLOKDPRSRGHU
GHGHFLVmR7DOSHUVSHFWLYDQmRFRQWUDGL]R FDPLQKRTXH DWp DTXL
IRLWUDoDGRQDVSHVTXLVDVUHDOL]DGDVPXLWRSHORFRQWUiULRRVUHD¿U
PDDWUDYpVGHXPDSHUVSHFWLYDTXHUHDOoDDLPSRUWkQFLDLQGLYLGXDO
GHVFRQVLGHUDQGRDFRPSOH[LGDGHTXHHQYROYHDVSROtWLFDVVRFLDLVQR
SURFHVVRFRQWUDGLWyULRGHSURGXomRHUHSURGXomRGRFDSLWDOLVPR
0XLWRDUWLFXODGDFRPHVVDOyJLFDGHGHVHQYROYLPHQWRGRFD
SLWDOLVPRpDFRQFHSomRGH UHGHGH/DYLOOH H)UH\ 
DSUHVHQWDGDSRU&DVWURH1MDLQHHRXWURVFRPRXPD
FRQ¿JXUDomRGHRUJDQL]DomRVXVFHWtYHOGHIRUPDUXPHVSDoRGHSR
GHUTXHSHUPLWLULDjVIRUoDVYLYDVGDVFRPXQLGDGHVORFDLVDRVDVVD
ODULDGRVHFRQVXPLGRUHVVHUHPSDUWHVSUHVHQWHVQDVGHFLV}HVUHODWL
YDVQmRVRPHQWHDRSODQHMDPHQWRGDFLGDGHPDVWDPEpPHPWXGR
TXHDIHWHDYLGD7DOFRQFHSomRGHVFRQVLGHUDDFRQMXQWXUDSROtWLFDH
HFRQ{PLFDHUHVSRQVDELOL]DRLQGLYtGXRQRTXHVHUHIHUHjWUDQVIRU
PDomRVRFLDO
&DVWHOUHVVDOWDTXHDUHGHVRFLDOWHPFRPRHL[RVHV
WUXWXUDQWHV R WUDEDOKR VXDV UHODo}HV H R YtQFXOR VRFLDO %5$*$
&RQFHSomRTXHQmRGLYHUJHPDVFRPSOHPHQWDRVFRQFHLWRV
DSUHVHQWDGRVDWpDTXL
2FDUiWHUGHDomRHVSRQWkQHDGHRUJDQL]DomRLQIRUPDODUWLFX
ODGDHPRSRVLomRDXPDGLPHQVmRIRUPDOHLQVWLWXtGDGDUHGH-XQ
TXHLUD,QRMRVD3DNPDQH0HVTXLWDHRXWURV
IRLGHVWDFDGRSRU%HQGLQHOOL&DVWURH5LEHLUR

$RPHVPR WHPSR%HQGLQHOOL EDVHDQGRVHHP3DN
PDQD¿UPDTXHDVUHGHVSRGHPVHUIRUPDLVFRPRSURSyVLWR
GHRUJDQL]DUDUWLFXODomRFRPRLQWXLWRGHJHUDUXPDQRYDHQWLGDGH
FRPSDSpLVHOLPLWHVEHPHVFODUHFLGRVRXVHMDWURX[HRXWUDGLPHQ
VmRGDUHGH$SHQDVQHVWHWUDEDOKRpDSUHVHQWDGDDUHGHFRPRDUWL
FXODomRFRPLQWXLWRGHHVWDEHOHFHUXPDQRYDHVWUXWXUDIRUPDOL]DGD
9DOHIULVDUTXHWRGDVDVSHVTXLVDVDQDOLVDGDVHVWDYDPUHODFLR
QDGDVjH[HFXomRGHDOJXPDSROtWLFDVRFLDORXDWpPHVPRPDLVGH
XPDQRHQWDQWRSRXFRVGHVVHVWUDEDOKRVGHVWDFDUDPDOJXPWLSRGH
DUWLFXODomRGHVVHVVHUYLoRVS~EOLFRVGHIRUPDFODUDRXSUREOHPDWL]D
UDPDUHGHGHSROtWLFDVRFLDO

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2 TXH DSDUHFH VmR DV UHGHV VHWRULDLV S~EOLFDV %DSWLVWD 
UHGHVVyFLRLQVWLWXFLRQDLV)RQWHVH0DUWLQVH'HO]DUL
3HQQDH.DXFKNDMHHUHGHVVyFLRWpFQLFDV)RQWHVH0DUWLQV
TXHWrPFRQFHLWRVTXHVHFRPSOHPHQWDPSRLVWUDEDOKDPQD
TXHVWmRGRVGLUHLWRVWDQWRHPRUJDQL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVFRPR
QmRJRYHUQDPHQWDLVFRPDo}HVLQWHUVHWRULDLVFRPSOH[DVFRPRDOWHU
QDWLYDSDUDVHWUDWDUDTXHVWmRVRFLDO&$67521-$,1(HW
DO2/,9(,5$+(&+/(55,%(,52
2XWUDVFODVVL¿FDo}HVVXUJHPFRPRDVUHGHVGHVHUYLoRVVy
FLRFRPXQLWiULRVGHFDUiWHUPXWXDOLVWD%DSWLVWD5HGHVGH
PRYLPHQWRVVRFLDLV/RLRODH0RXUD%DSWLVWDH'HO
]DUL3HQQDH.DXFKNDMHHUHGHVGHVROLGDULHGDGH6FKHUHU
:DUUHQH)DOHLURVTXHVmRQRJHUDOUHGHVDUWLFXODGDV
DPRYLPHQWRVUHLYLQGLFDWyULRVSRUGLUHLWRVSURMHWRVUHFXUVRVFRPR
IRUPD GH UHVLVWrQFLD +(&+/(5  5,%(,52  &$6
7523,5(6
$ UHGHFRPRDOWHUQDWLYDjTXHVWmRVRFLDOQDEXVFDSHODGH
PRFUDFLD SDUWLFLSDWLYD H LQFOXVLYD FRP HTXLGDGH H MXVWLoD VRFLDO
VXUJHQRVWUDEDOKRVGH&DVWUR1MDLQHHRXWURVH2OL
YHLUD  TXH FRPSDUWLOKDP GDV FRQFHSo}HV'HO]DUL 3HQQD H
.DXFKNDMHH,QRMRVD7DLVFRQFHSo}HVDSDUHFHPVHP
VHUHPSUREOHPDWL]DGDVQDVVXDVPDLVSURIXQGDVGLPHQV}HV2XWUD
FRQFHSomRQmRDSURIXQGDGDIRLOHYDQWDGDSRU&DVWURDSDUWLU
GH)DOHLURV  QRTXDO D UHGH p D DUWLFXODomRGH DWRUHV H HP
WRUQRGHXPDTXHVWmRGLVSXWDGDDRPHVPRWHPSRSROtWLFDVRFLDO
FRPSOH[DHGLDOpWLFD
*LRQJR   HP RSRVLomR D WRGDV DV RXWUDV FRQFHSo}HV
DSUHVHQWDGDV GHVWDFD D UHGH QD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD FRPR XPD
FDGHLDGHVHUYLoRVFXMRVYtQFXORVVmRKLHUiUTXLFRVFRQFHELGRVDSDU
WLU GH XPD UHODomRGH GHSHQGrQFLD 3,5(6  RX VHMD VHJXH
GLUHomRGLIHUHQWHjVDQWHULRUHVTXHDFRQFHEHPFRPRHVWUXWXUDVKR
UL]RQWDOL]DGDVHPTXHDSDUWLOKDGRSRGHUHGRVDEHUVHGHVWDFDPQR
LQWHULRUGDVRUJDQL]Do}HV
9DOHUHVVDOWDUTXH$]HYHGRH9HJDXWLOL]DPR
WHUPRUHGHQRGHFRUUHUGHVXDVSHVTXLVDVPDVVHTXHURFRQFHLWXDP
RXRTXHVWLRQDPRTXHLPSHGHDFRPSUHHQVmRGHTXDLV OLQKDVGH
HQWHQGLPHQWRTXHVHJXHP
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 5HGHHHGXFDomR
1RTXHVHUHIHUHjVUHGHVHjSROtWLFDGHHGXFDomRWHPRVD
GLVVHUWDomRGH%HQGLQHOOL5HGHVGHDSRLRHDSROtWLFDGHLQ
FOXVmRHVFRODUQRPXQLFtSLRGH6mR3DXORQRkPELWRGDHGXFDomRHV
SHFLDOHDGLVVHUWDomR3URFHVVRVGH$FHVVR3HUPDQrQFLDH,QFOXVmR
GH&ULDQoDVH$GROHVFHQWHVHP6LWXDomRGH9XOQHUDELOLGDGHQD5HGH
0XQLFLSDOGH(QVLQRGH6mR&DUORVGH6ROYDUHODFLRQDGDD
FULDQoDVHDGROHVFHQWHVHPVLWXDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVRFLDO
3DUD 6ROYD  UHGH HVWi OLJDGD D HVWUXWXUDV DEHUWDV LQ
WHUFRQHFWDGDV FRP ÀX[RV GH LQIRUPDomR H FRPXQLFDomR &DVWHOOV
KRUL]RQWDOL]DGDVHPTXHDVROLGDULHGDGHHDDMXGDP~WXD
:KLWDNHUJDQKDPGHVWDTXH
6ROYD  H %HQGLQHOOL  SDUWHP GD FRQFHSomR GH
UHGHGHDSRLRWDPEpPFRPRXPFRPSRQHQWHRUJDQL]DFLRQDO6WDLQ
EDFNH6WDLQEDFNHH6FKD൵QHUH%XVZHOOTXH
HQYROYHDFRRUGHQDomRGHHTXLSHVHLQGLYtGXRVQRLQWXLWRGHDX[LOLDU
RSURFHVVRGHHQVLQR
1HVVD OLQKD GH UDFLRFtQLR DV GLVVHUWDo}HV VREUH SROtWLFD GH
HGXFDomRGHVWDFDPDVUHGHVSULQFLSDOPHQWHVHXFDUiWHUHVSRQWkQHR
FRPDSDUWLFLSDomRGRVVXMHLWRVVRFLDLVHRXWUDVRUJDQL]Do}HVGRSR
GHU S~EOLFR$SUHVHQWDP DV UHGHV FRPR HVWUXWXUDV GLVSRQtYHLV QR
SURFHVVRGHLQFOXVmRHVFRODUWDQWRQDHGXFDomRHVSHFLDOTXDQWRQD
LQFOXVmRGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVHPVLWXDomRGHYXOQHUDELOLGDGH
VRFLDOPDVQmRFRQVHJXHPVXSHUDURLPHGLDWRSDUDDFRPSUHHQVmR
GHVXD LQWHUORFXomRFRPRD WRWDOLGDGHSDUDDSUHHQGHUDV UHGHVQD
HGXFDomRFRPRSDUWHVHVWUXWXUDLVGDUHDOLGDGHHQmRFRPRXPDJUH
JDGRGHVHUYLoRVH LQGLYtGXRVFRPR¿P~OWLPRD LQFOXVmRFRPR
IDWRHPVLGHVFRQHFWDGRGDVVXDVP~OWLSODVGHWHUPLQDo}HV
 &21&/86­2
(PQRVVDSHVTXLVDLGHQWL¿FDPRVXPDGLYHUVLGDGHGRVWHUPRV
DGRWDGRVWHUPRVTXHFRQYHUJHPSDUDRPHVPRVHQWLGRQDGLUHomR
GHXPDUHGHHQWUHLQGLYtGXRVHRUJDQL]Do}HVTXHWrPXPSURSyVLWR
FRPXPHHVWmRYLQFXODGRVSRUPHLRGHVHQWLPHQWRVGHSHUWHQoD
7DOUHGHDSRQWDDIDPtOLDYL]LQKRVHDPLJRVFRPRLPSRUWDQ
WHVDWRUHVQDVPDLVGLYHUVDVSROtWLFDVVRFLDLVFRPRQDHGXFDomRSDUD
DLQFOXVmRQDVD~GHSDUDRWUDWDPHQWRQDDVVLVWrQFLDVRFLDOHQDiUHD
GDFULDQoDHGRDGROHVFHQWHSDUDDSURWHomRHJDUDQWLDGHGLUHLWRV$V
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UHGHVFRPRIRUPDGHDUWLFXODomRLQWHUORFXomRFRPXQLFDomRLQIRU
PDomRVHUYLoRVPRYLPHQWRVVRFLDLVFRPXQLGDGHVWDPEpPDSDUH
FHUDPQRFRUSRGRVWUDEDOKRV$VVLPFRPRVXUJLUDPWUDEDOKRVVHP
FRQFHLWRVGH¿QLGRVGHUHGH
$SHVDUGDGLYHUVLGDGHGHFRQFHLWXDomRGRWHUPRUHGHXWLOL]D
GDHVWDVHDSUHVHQWDFRPRLQVX¿FLHQWHVHQRVDSURSULDPRVGDSHUV
SHFWLYDFUtWLFDSRUVHUXPDDQiOLVHFHQWUDGDQDDSDUrQFLDGRIHQ{
PHQRFRPrQIDVHQDUHVSRQVDELOL]DomRLQGLYLGXDOQRSURYLPHQWRGR
FXLGDGRHQRDFHVVRDRVGLUHLWRVGHVFRQHFWDGDGHXPDSHUVSHFWLYD
GH WRWDOLGDGH'HL[DVH GH IRUD R HVVHQFLDO D DQiOLVH GRSURFHVVR
GHSURGXomRHUHSURGXomRVRFLDOQRFDSLWDOLVPRHPVXDIDVHDWXDO
3HQVDVHDUHGHFRPRYLDGHJDUDQWLDDGLUHLWRVSDUDDPDQXWHQomRGD
RUGHPEXUJXHVD$VVLPDQmRJDUDQWLDGHGLUHLWRV¿FDDTXLVXEVXPL
GDRDFLUUDPHQWRGDVFRQWUDGLo}HVGDVUHODo}HVFDSLWDO[WUDEDOKRQR
SURFHVVRGHSURGXomRHUHSURGXomRGRFDSLWDOLVPR
$GLVFXVVmRGRWHUPRUHGHQDSHUVSHFWLYDSRVLWLYLVWDTXHWHP
&DVWHOOV D E FRPR LPSRUWDQWH GLIXVRU QmR p FDSD] GH
H[SOLFDUXPIHQ{PHQRTXHpPXOWLGHWHUPLQDGRHTXHQmRSRGHVHU
HQWHQGLGRFRPRIDWRHPVLFRPRWHPRFRUULGR$GLVFXVVmRGRWHU
PRQmRSHUSDVVDVXDYLQFXODomRSROtWLFD LGHROyJLFDHFRQ{PLFDH
FXOWXUDO
(PUHODomRjHGXFDomRRUDFLRFtQLRpRPHVPRDSUHVHQWDGR
QRGHFRUUHUGRVWUDEDOKRVQmRVHQGRSRVVtYHOLGHQWL¿FDUXPDDQiOLVH
PDLVDSURIXQGDGDHFUtWLFD VREUHRV VHQWLGRVGDV UHGHVGHQWURGDV
SROtWLFDVVRFLDLV
$VGXDVSHVTXLVDVGDiUHDGHHGXFDomRHQFRQWUDGDVHPQRVVR
OHYDQWDPHQWRGHPRQVWUDPDUHOHYkQFLDGRDSURIXQGDPHQWRGRWHPD
QDiUHDGDHGXFDomRGHPRGRDVHDPSOLDUDSHUVSHFWLYDSDUDDOpPGD
HGXFDomRHVSHFLDOGHPRGRDDSURIXQGDURVDEHUGDSROtWLFDGHHGX
FDomRDUWLFXODGDDRXWUDVSROtWLFDVVRFLDLVVHWRULDLVQRLQWXLWRGHVH
WUDEDOKDUGHQWURGRSRQWRGHYLVWDGDWRWDOLGDGHQXPDDQiOLVHFUtWLFR
GLDOpWLFDSDUDTXHSRVVDPRVHQWHQGHURVSURFHVVRVTXHHQYROYHPD
SHUVSHFWLYDGDUHGHQDHGXFDomRQmRGHIRUPDXQLODWHUDOHTXtYRFD
RXVLPSOLVWDPDVEXVFDQGRDDSUHHQVmRGDHVVrQFLDGRIHQ{PHQR
UHGHVGHSROtWLFDVVRFLDLV
(QIDWL]DPRVTXHDTXHVWmRGDVUHGHVQmRpDSHQDVLQVWUXPHQ
WDO FRPR DSDUHFH$OpPGH QmR KDYHU XPD SHUVSHFWLYD FUtWLFD GH
DQiOLVHGDVUHGHVQDVSROtWLFDVVRFLDLVDSUySULDIRUPDHPTXHVmR
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HVWUXWXUDGDVDVSROtWLFDVVRFLDLVLQÀXHQFLDQDDGRomRGHXPDSHUV
SHFWLYDGHUHGHVHPXPDSURIXQGDPHQWRGRVGHVGREUDPHQWRVTXH
DFDUUHWD,VWRSRUTXHDVSROtWLFDVVRFLDLVWrPVLGRLPSOHPHQWDGDVSRU
PHLRGHXPSURFHVVRGHUHVWULomRGR(VWDGRHGRSURYLPHQWRGHSR
OtWLFDVVRFLDLVIRFDOL]DGDVHVHOHWLYDVOLPLWDQGRRSURFHVVRUHÀH[LYR
3RU¿PDFRQFHSomRGHUHGHDGRWDGDUHÀHWHDIDOWDGHXPD
SHUVSHFWLYD FUtWLFDQDGH¿QLomRGR FRQFHLWR1RWDVHTXHSDUWHGD
GH¿QLomR GRV FRQFHLWRV IRL EDVHDGD QD DSURSULDomR GRV GLVFXUVRV
DGYLQGRVGHRXWURVHVSDoRV VyFLRRFXSDFLRQDLVHDGYpPSUHGRPL
QDQWHPHQWHGDSHUVSHFWLYDGH&DVWHOOV DEHVmRDSUR
SULDGRV VHPDSURIXQGDPHQWR0DVDOpPGLVVRDFRPSUHHQVmRGD
UHGHSHQVDGDQDSHUVSHFWLYDGHTXHRVXMHLWRpKLVWyULFRVRFLDOGHYH
VHUGHEDWLGDMXQWRjFUtWLFDGDSHUVSHFWLYDGH&DVWHOOVTXHYHPSDUD
OHJLWLPDUDRUGHPHHVFRQGHUDSHUVSHFWLYDGHOXWDVRFLDO$VUHGHV
DEDUFDP D TXHVWmR LQVWUXPHQWDO H SHUSDVVDP D GLPHQVmR SROtWLFD
LGHROyJLFDHHFRQ{PLFD
5()(5Ç1&,$6
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0HVWUDGRHP(QIHUPDJHP3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRHP
(QIHUPDJHP8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGD3DUDtED-RmR3HVVRD
%$5',1/$QiOLVHGHFRQWH~GR/LVERD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
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%26&+(77,,3ROtWLFDVRFLDOIXQGDPHQWRVH
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HG6mR3DXOR&RUWH]%LEOLRWHFDEiVLFDGHVHUYLoR
VRFLDOY
%(1',1(//,5&5HGHVGHDSRLRHDSROtWLFDGHLQFOXVmR
HVFRODUQRPXQLFtSLRGH6mR3DXOR'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP
(GXFDomR3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRHP(GXFDomRGD)DFXOGDGH
GH(GXFDomR8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR6mR3DXOR
%5$*$,)$GROHVFrQFLDHPDWHUQLGDGHDQDOLVDQGRDUHGHVRFLDOH
RDSRLRVRFLDO'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP&LrQFLDV3URJUDPD
GH3yV*UDGXDomRHP(QIHUPDJHPHP6D~GH3~EOLFD8QLYHUVLGDGH
)HGHUDOGH6mR3DXOR6mR3DXOR
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%5$6,/3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD/HLQGHGHVHWHPEUR
GH'LVS}HVREUHDVFRQGLo}HVSDUDDSURPRomRSURWHomRH
UHFXSHUDomRGDVD~GHDRUJDQL]DomRHRIXQFLRQDPHQWRGRVVHUYLoRV
FRUUHVSRQGHQWHVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV'LiULR2¿FLDOGD8QLmR
%UDVtOLD')
BBBBBBBBBBBB/HLQGHGHGH]HPEURGH/HL
2UJkQLFDGD$VVLVWrQFLD6RFLDO'LVS}HVREUHDRUJDQL]DomRGD
$VVLVWrQFLD6RFLDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV'LiULR2¿FLDOGD8QLmR
%UDVtOLD')
BBBBBBBBBBBB/HLQGHGHGH]HPEURGH/HLGH
'LUHWUL]HVH%DVHVGD(GXFDomR1DFLRQDO(VWDEHOHFHDVGLUHWUL]HVH
EDVHVGDHGXFDomRQDFLRQDO'LiULR2¿FLDOGD8QLmR%UDVtOLD')

BBBBBBBBBBBB/HLQGHGHMXQKRGH'LVS}HVREUH
R6LVWHPD1DFLRQDOGH+DELWDomRGH,QWHUHVVH6RFLDO±61+,6FULDR
)XQGR1DFLRQDOGH+DELWDomRGH,QWHUHVVH6RFLDO±)1+,6HLQVWLWXL
R&RQVHOKR*HVWRUGR)1+,6'LiULR2¿FLDOGD8QLmR%UDVtOLD')

&$67(//60$VRFLHGDGHHPUHGHHG6mR3DXOR3D]H7HUUD
D
BBBBBB2SRGHUGDLGHQWLGDGHHG6mR3DXOR3D]H7HUUDE
&$6752$&&ULDQoDHDGROHVFHQWHHPVLWXDomRGHYLROrQFLD
GRPpVWLFDJHVWmRS~EOLFDHDUHGHGHGLUHLWRVHP&XULWLED
'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP*HVWmR8UEDQD±3yV*UDGXDomRHP
*HVWmR8UEDQD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGR3DUDQi&XULWLED

&216(/+2)('(5$/'(6(59,d262&,$/6XEVtGLRVSDUD
DWXDomRGHDVVLVWHQWHVVRFLDLVQDSROtWLFDGHHGXFDomR%UDVtOLD')
6pULH7UDEDOKRH3URMHWR3UR¿VVLRQDOQDV3ROtWLFDV6RFLDLVQ

*8(55$*0&0HOKRULDVQDVFRQGLo}HVGH9LGDDQiOLVHGH
XPD5HGH6RFLDO'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP(GXFDomRHP
6D~GH3URJUDPD0HVWUDGRHP(GXFDomRHP6D~GH8QLYHUVLGDGHGH
)RUWDOH]D&HDUi
+(&+/(5$'7HFHQGRUHGHVGHSURWHomRSDUDFULDQoDVH
DGROHVFHQWHVFDPLQKRVHGHVFDPLQKRVQDFRQVWUXomRGDFRQGLomR
GHVXMHLWRVGHGLUHLWRV'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP6HUYLoR
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6RFLDO3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRHP6HUYLoR6RFLDO3RQWLItFLD
8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGR5LR*UDQGHGR6XO3RUWR$OHJUH
.2)/(5/+LVWyULDHGLDOpWLFDHVWXGRVVREUHDPHWRGRORJLDGD
GLDOpWLFDPDU[LVWD5LRGH-DQHLUR(GLWRUDGD8)5-
1(9(606&DXVDVGRVKRPLFtGLRVGHMRYHQVHDIUDJLOLGDGHGD
UHGHGHSURWHomRVRFLDOHP&DPDoDUL'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP
'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDOH8UEDQR3URJUDPDGH3yV*UDGXDomR
HP'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDOH8UEDQR8QLYHUVLGDGH6DOYDGRU
/DXUHDWH,QWHUQDWLRQDO8QLYHUVLWLHV6DOYDGRU
1-$,1(.HWDO5HGHVGHSUHYHQomRjYLROrQFLDGDXWRSLDj
DomR&LrQFLDH6D~GH&ROHWLYD5LRGH-DQHLURYVXSO
'LVSRQtYHOHPKWWSZZZVFLHOREUVFLHORSKS"VFULSW VFLB
DUWWH[W	SLG 6	OQJ SW	QUP LVR!$FHVVR
HPMXO
1Ï,Q0,&+$(/,6'LFLRQiULR%UDVLOHLURGD/tQJXD3RUWXJXHVD>2Q
/LQH@6mR3DXOR(G0HOKRUDPHQWRV'LVSRQtYHOHPKWWS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PLFKDHOLVXROFRPEUPRGHUQRSRUWXJXHVGH¿QLFDRQRB
KWPO!$FHVVRHP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2/,9(,5$0&*2WUDEDOKRHPUHGHQRWHUULWyULRDUHJLmR
RHVWHGR0XQLFtSLRGH0DULQJi35'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP
6HUYLoR6RFLDOH3ROtWLFD6RFLDO&XUVRGH3yV*UDGXDomRGH6HUYLoR
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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
&RUWH]
3,5(6-&&RQ¿JXUDomRGDUHGHVRFLDOGHDSRLRGDVIDPtOLDVGH
FULDQoDVHDGROHVFHQWHVHPWUDWDPHQWRRQFROyJLFR'LVVHUWDomR
0HVWUDGRHP6HUYLoR6RFLDO3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRGD
)DFXOGDGHGH6HUYLoR6RFLDO3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGR5LR
*UDQGHGR6XO3RUWR$OHJUH
5,%(,52(0%$5HGHV6RFLDLV,QWHURUJDQL]DFLRQDLV8PD
$QiOLVHGDV3DUFHULDVSHODV2UJDQL]Do}HV,QWHJUDQWHVGR&RQVyUFLR
6RFLDOGD-XYHQWXGH'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP3VLFRORJLD
3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRHP3VLFRORJLD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGD
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FULDQoDVHDGROHVFHQWHVHPVLWXDomRGHYXOQHUDELOLGDGHQD5HGH
0XQLFLSDOGH(QVLQRGH6mR&DUORV'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP
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(GXFDomR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721(7,(GXFDomRFRQWUDRFDSLWDOHG6mR3DXOR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9(*$/%6([SORUDomRVH[XDOGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVH
DVUHGHVGHSURWHomRXPHVWXGRVRFLRDPELHQWDOQDFLGDGHGR5LR
*UDQGH'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP(GXFDomR$PELHQWDO
3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRHP(GXFDomR$PELHQWDO8QLYHUVLGDGH
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